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摘要 
历史街区是见证城市社会和文化发展的活化石，保留着传统的地方性功能和
日常性空间，它承载着城市文化的精髓，是城市风貌的物质体现。节点空间作为
历史街区的重要组成部分，它不仅是区域内的连接点与聚集点，反映出地方风貌
特色的核心，同时也是公共活动与日常生活的发生场所，融入着人们生活的记忆
与认同，节点空间如同历史街区中的穴位，只有穴位正常运作，历史街区才能保
持生机与活力。伴随着城市化的推进，当城市的发展受阻于向自然索取建筑增量
之时，突破口被置于占据着城市核心地段的历史街区，然而因经济效益的引诱与
保护意识的缺失，不少更新反倒破坏了历史街区的原有风貌和空间肌理。文章着
眼历史街区节点空间，以场所营造的视角来探讨其在历史街区有机更新中的具体
设计策略，以期将其作为触媒来激发历史街区的场所活力，使人们于此产生空间
记忆与场所认同。  
本文分为四个章节：第一章介绍节点空间研究的选题背景、目的和意义，确
立研究对象与方法，阐述相关理论研究并提出对课题的参考价值，提出研究框架。 
第二章首先对场所理论进行解读，定义了节点空间的构成要素、空间形态
与场所类型，之后将场所理论与节点空间相结合，分析场所营造的理论模型和
环境图式，并阐述节点空间所包含的自然环境、历史文化与行为活动的场所特
性，引出下文的具体设计策略。 
第三章在前文理论归纳的基础上，提出历史街区节点空间场所营造的设计
方法，首先根据场所营造的理论模型分析三个作用要素：活动、意象和物质形
式，接着阐明节点空间场所营造的四个价值取向，包括可识别性原则、多样性
原则、连续性原则和人性化原则，基于这两者最后提出对场所空间的认知、日
常生活的关注与本土意象的诠释三点设计策略。 
第四章将课题研究的设计结论运用于漳州古城保护更新的项目实践中，通
过对几个节点空间进行的设计研究，用实践来对选题进行进一步的探索同时对
理论进行验证，以期为今后的设计实践提供一定的参考价值。 
 
关键词：历史街区、节点空间、场所营造。
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Abstract 
Historic district is the milestone of city social and cultural development. It retains 
the traditional local features and routine space, It carries the essence of the culture of 
the city, is the material manifestation of the city's style. As an important part of the 
historical district of the node space, It is not only the junction with the rallying point 
for the region, reflecting the core of local features and characteristics, but also public 
events and everyday life occurrence place, into the memory and recognition of people's 
lives. As space in the historic district node points, only points normal operation, the 
historic district in order to maintain the vigor and vitality. With urbanization and urban 
development hampered increment , the breach is placed occupy the center of the city 's 
historic district , but due to lack of awareness and protection of economic, many 
changes have actually destroyed the original style of the historic district and texture 
space. The writer focus historic district node space design based on Place Making 
perspective to explore its specific design strategies in the historic district organic 
renewal in order to be used as a catalyst to stimulate the place vibrant historic district, 
so that people in this generation of spatial memory and identity places under the same 
emotion. 
This paper is divided into four sections: the first chapter is the background, 
purpose and significance of the node space research, establishing subjects and methods 
to study and value of the topics. 
The second chapter first analysis theory interpretation, defines the elements of 
node space, spatial forms and location type, and then use Place-Based theory and node 
space to combine and analyze the theoretical model and environment cognitive schema 
of Place Making, and explains the Place-Based characteristic in node space contains the 
natural environment, history, and culture. All these factors lead following specific 
design strategies. 
The third chapter based on the introduction from the first two chapters, the design 
method proposed historic district nodes to make the market, the first analysis of the role 
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of three factors based on the theoretical model of Place Making: Activity, Image and 
Form, then explains the four value orientation in node space design based on Place 
Making which including identifiable principle of diversity principle, the principle of 
continuity and humane principles, based on the interpretation of all. At last, the writer 
make three design strategies: build cognitive to the space of the Place, pay attention to 
daily life and interpret the local Imagery. 
The fourth chapter of the research design used Zhangzhou ancient city as a 
practical example and come up with the conclusions. With the study of the design space 
of a few nodes, use the practical ways to verify the theory and strategy. All the effort is 
to provide a reference for future design practice. 
 
Keywords: Historic District, Node Space, Place Making.
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